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Аннотация. Статья содержит общий анализ загрязнения бытовыми 
отходами России и Удмуртии, также загрязнения города Сарапула бытовыми 
отходами и отходами производства, причины данных загрязнений 
(промышленность, коммунальное хозяйство, машиностроение 
и металлообработка, др.) причины появления санкционированных 
и несанкционированных свалок, их расположение. В статье представлены 
методы и пути решения данной проблемы. 
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Одна из самых главных проблем человечества на сегодняшний день 
стоит проблема сбора и утилизации отходов производства и потребления. 
Решение проблемы комплексного использования вторичного сырья в составе 
твердых бытовых отходов связано с решением целого ряда научных 
и практических задач, среди которых есть главные- определение объемов 
отходов и организация из распределения в местах образования. 
Поэтому, анализировать загрязнения городов отходами производства 
и потребления важно для выявления экологических проблем, которые могут 
произойти в будущем.  
Проблема избавления от мусора стоит наиболее остро в крупных 
городах и в республиках, отдаленных от столицы. Одна из таких республик- 
Удмуртия. На полигоны, разрешенные и несанкционированные свалки 
бытовых отходов, в Удмуртии экспортируются твердые и жидкие бытовые 
отходы с территории населенных пунктов. Ижевск, Можга, Сарапул, 
Воткинск, Игра, Ува, Завьялово – около этих городов, сел и деревень 
находятся большие разрешенные свалки. С грубыми нарушениями 
требований существующих санитарных норм и правил осуществляется 
эксплуатация полигонов. Отсутствие зачистки слоем бытовых отходов 
приводит к воспламенению данных полигонов. [4] 
Из всех регионов вблизи Камы Сарапул- один из самых старейших 
городов. В Сарапуле не принимаются основные документы о создании 
транспортировки, утилизации и сбора бытовых отходов. Сарапул расположен 
на правом берегу Камы, на юго-восточной части Удмуртии. В городе 
преобладает система подачи на экспорт твердых и жидких бытовых отходов, 
ее охват составляет 32,5%, а плановая регулярная очистка равна 5,7%.  
Жидкие бытовые отходы в городе Сарапуле в основном экспортируются 
на территорию полигонов, где есть необорудованные места для их сброса, 
которые загрязняют почву прилегающих территорий, а также водоносные 
горизонты. Большое количество свалок обнаружено на небольших 
по протяженности маршрутах сигнализирует о проблемах, связанных 
с организацией работ по благоустройству города Сарапула, об отсутствии 
контроля за выполнением законодательной базы. 
 
Таблица 1 
Анализ свалок частного и городского сектора по городу Сарапулу. 
 Частный сектор Городские застройки 
Этого года 4 14,9% 3 30% 
Многолетние 
(неиспользуемые) 
1 3.7% 2 20% 
Многолетние 
(используемые) 
22 85.1% 5 50% 
Источник: Константинова О.Д. Проблема несанкционированных свалок 
г. Сарапула 
 
В результате разрастания свалок их размеры достаточно большие: 37% 
в частном секторе и 40% в многоэтажном имеют площадь от 11 
до 100 кв. метров. В частном секторе 2 свалки на склонах оврагов по берегам 
прудов занимают площадь более 100000 кв. метров (10 гектар), а среди 
городских застроек, в районе гаражного кооператива, 3 свалки площадью 
от 1000 до 100000 кв. метров. 
Многие свалки находятся на склонах оврагов и ложбин, где такие 
естественные понижения являются местами выхода родников. Частые 
расположения свалок – это берега прудов: Немецкий пруд, пруд 
Барановского гаражного кооператива, склоны оврагов, которые являются 
руслом речки Юрманки и ее левого притока. Самые крупные свалки также 
находятся в овраге, являющимся берегами небольшого пруда из которого 
вытекает ручей. Всевозможные примеси: железа, свинец, цинк и другие 
металлы из различных отходов попадают в пруды, Юрманку, а затем 
и в Каму. 
Происходит тенденция к увеличению размеров старых свалок 
и появлению новых, в составе которых преобладают отходы, 
не разлагающиеся или имеющие большой срок разложения 
в природной среде. К таким отходам относятся полиэтилен, стекло, металл 
и т.д.  
На территории Удмуртской Республики нет мусороперерабатывающего 
завода и нет полигона для промышленных отходов, также не решен вопрос 
строительства полигона для переработки токсичных отходов. 
К причинам, почему мусор до сих пор является острой проблемой, 
можно отнести: нехватку контейнеров и мусоровозного транспорта, 
необорудованные контейнерные площадки, недостаток полигонов ТБО и их 
технологическая неоснащенность, малое количество предприятий 
по переработке ТБО. Остается проблематичным вопрос утилизации 
анатомических и сельскохозяйственных отходов.  
Вывод: проблема загрязнения бытовыми отходами и отходами 
производства остро стоит как на уровни России, так и на уровне Удмуртской 
республики и города Сарапула. Справится с этой проблемой возможно.  
Необходимо создавать новые предприятия, основной задачей которых 
будет являться деятельность по улучшению экологии и уменьшению объема 
вывозимых из г. Сарапула на полигоны твердых бытовых отходов 
посредством: сортировка с выделением полезных фракций (вторичного 
сырья) и реализации этого сырья потребителями для получения конечного 
продукта и ответственно прибыли; прессовки ТБО в брикеты до высокой 
степени плотности и захоронению их на полигоне. Также необходимо 
установить контейнеры с отдельными отсеками, расширить места 
организации контейнерных площадок для сбора твердых отходов 
по соответствующим требованиям существующих санитарных норм 
и правил, обязать предприятия устанавливать очистные фильтры, усилить 
контроль за выполнением правил санитарного состояния и благоустройства 
города, возобновить работу пунктов по приему макулатуры. 
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